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RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
REDESAIN GEDUNG PENGADILAN AGAMA
MUNGKID MAGELANG
TAHUN 2012
NO JENIS PEKERJAAN HARGA
I PEKERJAAN PERSIAPAN 185,927,019.00
II PEKERJAAN TANAH 23,363,571.87
III PEKERJAAN PONDASI 531,964,978.98
IV PEKERJAAN LANTAI 1
PEKERJAAN STRUKTUR
A Pekerjaan Beton 617,593,300.12
PEKERJAAN ARSITEKTUR
A Pekerjaan Dinding dan Plesteran 66,890,919.68
B Pekerjaan Pintu dan Jendela 145,781,539.77
C Pekerjaan Lantai 152,416,050.81
D Pekerjaan Langit-Langit 27,377,924.50
E Pekerjaan Sanitair 20,098,900.50
F Pekerjaan Pengecatan 19,754,348.26
G Pekerjaan Instalasi Listrik 420,403,500.00
V PEKERJAAN LANTAI 2
PEKERJAAN STRUKTUR
A Pekerjaan Beton 805,856,252.18
PEKERJAAN ARSITEKTUR
A Pekerjaan Dinding dan Plesteran 106,111,216.75
B Pekerjaan Pintu dan Jendela 153,161,394.35
C Pekerjaan Lantai 121,908,538.92
D Pekerjaan Langit-Langit 30,166,604.50
E Pekerjaan Sanitair 20,098,900.50
F Pekerjaan Pengecatan 16,699,473.69
G Pekerjaan Instalasi Listrik 353,429,500.00
H Pekerjaan Rangka Atap dan Atap 1,166,788,636.07
VI PEKERJAAN LAIN -LAIN 74,980,050.00
JUMLAH 5,060,772,620.43
PPN 10 % 506077262
JUMLAH TOTAL 5,566,849,882.48
LUAS LANTAI 1 661,5 M2
LUAS LANTAI 2 661,5 M2
LUAS TOTAL 1323,1 M2
HARGA PER METER PERSEGI 4207429.433
PSD III Desain Ars Undip TA 31
PSD III Desain Ars Undip TA 31
